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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Sint-Maria-Leerne 0000 (514-3495) 
 Nummer toegang: PAR517 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-
Jan te Sint-Maria-Leerne 
Datering: 1562-1818 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 44 nrs. (0,21 s.m. - aan te vullen met 1,11 s.m. pro memorie) 
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INVENTARIS 
I. ALGEMEEN 
1. Inventaris van archiefstukken van kerkfabriek, pastoor en armentafel, aanwezig in 
de pastorie van Sint-Maria-Leerne, opgesteld door pastoor Nicolaas van 
Mieghem. 
Ca. 1790. 1 stuk 
II. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK 
A. BEHEER VAN KERKELIJKE GOEDEREN EN GELDEN BESTEMD 
VOOR DE EREDIENST 
--- -3. Ontvangstenboeken van kerkmeesters over de inning van renten en cijnzen, met 
vermelding van uitgaven voor de praktische organisatie van die inning. 
1682-1683, 1773-1775, 1786-1787. 2 katernen 
Bevatten tevens een aantal renten die voor 50% aan de kerk van Bachte toekwamen. 
--- N.N. 
1682-1683. 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1402. 
2. Joannes Baptiste Dobbelaere. 
1773-1775. 1 katern 
3. Joannes Frans van Ronsele. 
1786-1787. 1 katern 
4. Dossier inzake een proces tussen de pastoor en de kerkmeesters van Sint-Maria-
Leerne, eisers, en Lieven Alleman, voormalig ontvanger van Sint-Maria-Leerne, 
verweerder, over vermeende voorschotten van wijlen pastoor Andreas de 
Longueval aan de kerkfabriek, behandeld door de schepenbank van het Land van 
Nevele. 
1697. 2 stukken 
5. Legger van renten en cijnzen van de kerkfabriek en de armentafel van Sint-Maria-
Leerne. 
1708. 1 katern 
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6. Dossier inzake een proces tussen pastoor Egidius Coppieters, samen met de 
pointers, zetters, kerkmeesters, notabelen en inwoners van Sint-Maria-Leerne, 
eisers, en de abdij van Drongen, het hospitaal en de armentafel van Deinze, het 
Onze-Lieve-Vrouwkapittel van Doornik als tiendheffers, verweerders, over de 
financiering van herstelwerken aan de kerk van Sint-Maria-Leerne, behandeld 
door de Raad van Vlaanderen. 
1721-1722. 1 omslag 
7-9. Verpachtingsakten van de tiendenwijken. 
1727-1768 (met hiaten). 3 omslagen 
Gedateerd op rekenjaar. 
7. Pastoor Jacobus de Boer. 
1727, 1729-1730. 
8. Pastoor Ignatius Josephus Rootsaert. 
1752, 1754, 1758. 
Waaronder één fragment (1754). 
9. Pastoor Josephus Hilduwardus Wauman. 
1763, 1765-1768. 
--- Rekening van de kas voor de reparatie en restauratie van de parochiekerk, 
opgesteld door Petrus Grijp, kapelaan van het kasteel van Hooidonk, als voogd 
van de wezen van koster Pieter Joseph Bodrie. 
1742-1745. 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1398. 
--- Minuut van een lijst van onroerende goederen en renten sinds de 16de eeuw in het 
bezit van de kerk van Sint-Maria-Leerne, opgesteld ter voldoening aan het 
plakkaat van 15 september 1753. 
1753. 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1399. 
B. FINANCIEEL BEHEER 
--- -23. Kerkrekeningen, opgesteld door één of twee kerkmeesters. 
[1576]-1789 (met hiaten). 13 katernen en 1 stuk 
De rekeningen die via pro-memoriebeschrijving worden beschreven, zijn te vinden in RAG, Land 
van Nevele, nrs. 1389 (periode [1576-1577]), 1390 (periode 1577-1609), 1391 (periode 1611-
1618), 1392 (periode 1619-1626), 1393 (periode 1633-1651), 1394 (periode 1652-1669), 1395 
(periode 1670-1677), 1396 (periode 1678-1691), 1397 (periode 1692-1713), 1398 (periode 1714-
1747), 1399 (periode 1748-1766), 1400 (1767-1785). Tot het einde van de 17de eeuw werd van 
kerstmis tot kerstmis gerekend; in de tweede helft van de 18de eeuw werd Sint-Andreas (30 
november) als dag van afrekening gehanteerd. 
--- Fragment. 
[1576-1577]. 
--- Gillis de Weert en Jan Strobbe. 
1577-1578. 
--- Gillis Davere en Guillaume Plaetsaert 
1599-1602. 
--- Jan vanden Walle en Adriaen de Weert. 
1603-1606. 
--- Loys Davere. 
1607-1609. 
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--- Joos de Keysere. 
1611-1612. 
In twee exemplaren aanwezig, waaronder één kopie. 
--- Pieter de Vreese. 
1613-1614. 
--- Peeter Yde en Joorys vande Walle. 
1617-1618. 
--- Jooris vande Walle en Adriaen de Weert. 
1619-1620. 
--- Adriaen de Weert en Willem Strobbe. 
1621-1622. 
--- Kopie, Joos Robijt. 
1625-1626. 
In twee exemplaren aanwezig, beide een kopie. 
--- Adrijaen Dhanens en Lucas N.N. 
1633-1634. 
--- Gillis van Oosten en Jacob vande Nijeuwestadt. 
1644-1645. 
--- Joannes de Key. 
1650-1651. 
--- Lieven van Speijbrouck en de weduwe van Jan Standaert. 
1652-1653. 
--- Pieter van Braembussche. 
1654-1655. 
--- Jan van Speijbrouck. 
1660-1661. 
--- Jan de Weert. 
1662-1663. 
--- Gillis Dhanens. 
1664-1665. 
--- Gillis Dhanens. 
1668-1669. 
Bevat tevens de rekening van de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Raasboom’, 1669-1671. 
--- Pieter Dusaer. 
1670-1671. 
Bevat tevens de rekening van de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Raasboom’, 1671-1673. 
--- Pieter Schamp. 
1672-1673. 
Bevat tevens de rekening van de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Raasboom’, 1673-1675. 
--- Adriaen de Vreese. 
1674-1675. 
Bevat tevens de rekening van de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Raasboom’, 1675-1677. 
--- Pieter Goethals. 
1676-1677. 
In twee exemplaren aanwezig. Bevat tevens de rekening van de Onze-Lieve-
Vrouwkapel ‘Raasboom’, 1677-1680. 
--- Jacques vander Nieuwestadt. 
1678-1679. 
Bevat tevens de rekening van de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Raasboom’, 1680-1682. 
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--- Danneel Verbauwen. 
1680-1681. 
--- Pieter Moerman. 
1682-1683. 
In twee exemplaren aanwezig, waaronder één kopie. 
--- Pieter Liebaert. 
1684-1685. 
In twee exemplaren aanwezig. 
--- Joos de Splentere. 
1686-1687. 
In twee exemplaren aanwezig. 
--- Jan de Smet. 
1688-1689. 
--- Joos van Speybrouck. 
1690-1691. 
--- Pastoor Egidius Coppieters, in naam van Michiel de Smet. 
1692-1693. 
--- Jan vander Meeren. 
1698-1699. 
--- Marten Volkaert. 
1700-1701. 
--- Adriaen Moerman. 
1706-1707. 
Bevat tevens de rekening van de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Raasboom’, 1708-1713. 
--- Judocus vander Piel. 
1708-1709. 
10. Kopie, Baudewijn de Buck. 
1710-1711. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1397. 
--- Judocus de Loore. 
1712-1713. 
--- Joos Dobbeleere. 
1714-1717. 
Bevat tevens de rekening van de Onze-Lieve-Vrouwkapel ‘Raasboom’, 1713-1723. 
11. Kopie, Joos Dobbeleere. 
1718-1719. 1 katern 
Beschadigd. Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1398. 
--- Philippe Volckaert. 
1720-1721. 
--- Meerten Adams. 
1722-1723. 
--- Pieter van Wanzeele. 
1724-1725. 
12. Fragment van een kopie, Jan Dobbelaere. 
1726-1727. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1398. 
--- Lieven de Schuyter. 
1728-1729. 
--- Jacques Pyfroen. 
1730-1731. 
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--- Loys Norbert de Schuyter. 
1732-1733. 
--- Philippe Dobbelaere. 
1734-1735. 
--- Pauwels van Wanseele. 
1736-1737. 
--- Lieven de Buck. 
1738-1739. 
13. Kopie, Lieven de Meijere. 
1740-1741. 1 katern 
Vochtschade, gescheurd. Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1398. 
--- Lieven Begijn. 
1742-1743. 
--- François Verbauwen. 
1744-1745. 
14. Fragment van een kopie, Carel de Schuyter. 
1746-1747. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1398. 
15. Kopie, Jean Baptiste Stevens. 
1748-1749. 1 katern 
Vochtschade, gescheurd. Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1399. 
--- Pieter de Clercq. 
1750-1751. 
--- Pieter de Cocq. 
1752-1753. 
--- Joannes Segers. 
1754-1755. 
--- Francies Versté. 
1756-1757. 
--- Carel Volckaert. 
1758-1759. 
--- Jan Begijn. 
1760-1763. 
--- Francois Tandt. 
1764-1766. 
16. Fragment van een kopie, Pieter vander Vennet. 
1767-1769. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1400. 
17. Fragment van een kopie, Christiaen vander Vennet. 
1770-1772. 1 stuk 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1400. 
18. Fragment van een kopie, Jan Baptiste Dobbelaere. 
1773-1775. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1400. 
--- Joseph Huijs. 
1776-1777. 
19. Kopie, Jacobus de Weerdt. 
1778-1779. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1400. 
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20. Kopie, Livinus Bernardus Bodrie. 
1780-1781. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1400. 
21. Kopie, Joannes de Snercq. 
1782-1783. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1400. 
--- Joseph Claeijs. 
1784-1785. 
22. Kopie, Joannes Francies van Ronsele. 
1786-1787. 1 katern 
23. Pieter Biebuyck. 
1788-1789. 1 katern 
--- - --- Rekeningen van de inning van achterstallige inkomsten voor de kerkfabriek en de 
armentafel uit de periode 1587-1594, opgesteld door ontvanger Daneel Plaetsaert 
aan de hand van een kohier van achterstallen. 
1599, 1613. 
--- 1599. 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1390. 
--- 1613. 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1391. 
--- -24. “Verificatoiren”, bewijsstukken, oorspronkelijk gevoegd bij kerkrekeningen. 
1700-1818 en s.d. (met hiaten). 1 pak 
--- 1700-1789 (met hiaten). 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1401. Ten dele gebundeld per kerkmeester en / of 
per rekening. 
24. 1701-1795 (met hiaten), 1812, 1818 en s.d. 1 pak 
Bevat tevens bewijsstukken bij armenrekeningen. 
III. ARCHIEF VAN DE PASTOOR 
A. ALGEMEEN 
25. Status animarum. 
1765. 1 katern 
Latijn. 
B. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN 
26. Akte betreffende de vereffening van een rente, verleden voor de schepenbank van 
Zele en geregistreerd bij het bisdom Gent, waarin pastoor Egidius Coppieters 
optreedt voor Margriete de Beule, begijn te Gent. 
1683. 1 stuk 
27. Dossier inzake een proces tussen Egidius Neetesone uit Gent, eiser, en pastoor 
Egidius Coppieters, verweerder, over een obligatie, behandeld door de officialiteit 
van het bisdom Gent en door de Raad van Vlaanderen. 
(1696) 1700-1702. 1 omslag 
Ten dele in het Latijn. 
28. Dossier inzake een proces tussen Judocus le Fer, koopman te Gent, eiser, en 
Egidius Coppieters, pastoor van Sint-Maria-Leerne en Sint-Martens-Leerne, 
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verweerder, over achterstallige betalingen van wijn, behandeld door de 
officialiteit van het bisdom Gent en door de Raad van Vlaanderen. 
1701. 1 omslag 
Ten dele in het Latijn. 
29. Dossier inzake een proces tussen pastoor Egidius Coppieters, eiser, en de abdij 
van Drongen, het hospitaal en de armentafel van Deinze als tiendheffers, 
verweerders, over tienden en inkomsten van de pastoor van Sint-Maria-Leerne, 
behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1701-1703. 1 omslag 
Zie tevens Rijksarchief te Gent, Raad van Vlaanderen, nr. 19938. 
30. Dossier inzake een proces tussen Bernardus Vollaert, eiser, en pastoor Egidius 
Coppieters, verweerder, over financiën, behandeld door de officialiteit van het 
bisdom Gent. 
1705. 2 stukken 
In het Latijn. 
31. Lijsten van “baeten, proffijtten ende emolumenten”, inkomsten verbonden aan het 
pastoorschap van Sint-Maria-Leerne ten tijde van pastoor Rudolphus Wijme. 
1743-1749. 1 omslag 
32. Dossier inzake een proces tussen pastoor Rudolphus Wijme, eiser, en de abdij van 
Drongen, het hospitaal en de armentafel van Deinze, het Onze-Lieve-
Vrouwkapittel van Doornik als tiendheffers, verweerders, over de financiering 
van herstelwerken aan de pastorie van Sint-Maria-Leerne en de naleving van 
eerdere overeenkomsten daaromtrent, behandeld door de Raad van Vlaanderen. 
1748-1749. 1 pak 
33. Attestaties vanwege parochiaan Pieter van Wanseele over de heffing van tienden 
door de pastoor van Sint-Maria-Leerne. 
1773. 2 stukken 
34. Koopakte, oorspronkelijk verleden voor de schepenbank van het Land van 
Nevele, waarin Marie Jacoba Volckaert een stuk grond verkoopt aan pastoor 
Josephus Hilduwardus Wauman, anno 1791 van diens erfgenamen overgenomen 
door Nicolaas van Mieghem, tevens pastoor van Sint-Maria-Leerne 
(1770) 1791. 1 katern 
C. PASTORALE ACTIVITEITEN 
--- Kopie van de doop-, huwelijks- en begrafenisregisters. 
1754-1778. 
Latijn. Zie RAG, Land van Nevele, nr. 2201. 
IV. ARCHIEF VAN DE ARMENTAFEL 
A. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN 
--- Legger van renten en cijnzen van de kerkfabriek en de armentafel van Sint-Maria-
Leerne. 
1708. 
Zie bestanddeelnummer 5. 
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--- Minuut van een lijst van onroerende goederen en renten sinds de 16de eeuw in het 
bezit van de kerk van Sint-Maria-Leerne, opgesteld ter voldoening aan het 
plakkaat van 15 september 1753. 
1753. 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1399. 
B. FINANCIEEL BEHEER 
--- - --- Armenrekeningen, opgesteld door één of twee armenmeesters. 
1562-1793 (met hiaten). 2 katernen 
De rekeningen die via pro-memoriebeschrijving worden beschreven, zijn te vinden in RAG, Land 
van Nevele, nrs. 1382 (periode 1562-1628), 1383 (periode 1631-1675), 1384 (periode 1678-1691), 
1385 (periode 1692-1747), 1386 (1748-1775) en 1387 (1776-1793). Tot het einde van de 17de 
eeuw werd van kerstmis tot kerstmis gerekend; in de tweede helft van de 18de eeuw werd Sint-
Andreas (30 november) als dag van afrekening gehanteerd. 
--- Olijvier van Verdeghem en Joos Claijs. 
1562-1563. 
--- Pieter de Dobbelaere en Jan de Keysere. 
1577-1578. 
In twee exemplaren aanwezig. 
--- Adriaen Kellins en Loys Danens. 
1598-1602. 
--- Jan Claeys. 
1609-1610. 
--- Jan van Parys. 
1611-1612. 
--- Hans de Dobbelaere. 
1613-1614. 
--- Pieter Moerman. 
1615-1616.  
In twee exemplaren aanwezig, waaronder één kopie. 
--- David Moerman en Roegier de Brauwer. 
1617-1618. 
--- Rogier de Brauwere en Gillis van Goste. 
1619-1620. 
--- Pauwele Hessene. 
1623-1624. 
--- Kopie, Joos Dhanens. 
1625-1626. 
--- Franchoys Verbauwen. 
1627-1628. 
--- Jaecques vande Nijewestadt. 
1631-1632. 
--- Jan de Weert. 
1633-1634. 
In twee exemplaren aanwezig. 
35. Martens Dhaenens. 
1638-1639. 1 katern 
Vochtschade; gescheurd. 
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--- Joos Moerman en Joos Dhaenens. 
1644-1645. 
In twee exemplaren aanwezig. 
--- Marten de Weert. 
1648-1649. 
--- Pieter vande Walle. 
1650-1651. 
--- Adriaen Moerman. 
1652-1653. 
--- Michiel Vermaere. 
1658-1659. 
--- Jan Heynssens. 
1660-1661. 
--- Adriaen de Vreese. 
1662-1663. 
--- Joos vanden Walle. 
1664-1665. 
--- Jan Sergant. 
1668-1669. 
--- Jan Gavodt. 
1670-1671. 
--- Jan Wieme. 
1672-1673. 
--- Gilles Vermeersch. 
1674-1675. 
--- Joos de Schrijver. 
1678-1679. 
--- Franchois Dha(e)nens. 
1680-1681. 
In twee exemplaren aanwezig, waaronder één kopie. 
--- Joos van Parijs. 
1682-1683. 
--- Joos van Damme. 
1684-1685. 
In twee exemplaren aanwezig. 
--- Marten Langheraet. 
1686-1687. 
--- Frans de Staercke. 
1688-1689. 
--- Maurus Robijt. 
1690-1691. 
--- Joos de Schrijvere. 
1692-1693. 
--- Pieter de Weert. 
1694-1697. 
--- Philipe van Compestelle. 
1698-1699. 
--- Daniël Verbauwen. 
1700-1701. 
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--- Anthone van Speybroeck. 
1702-1703. 
--- Lieven de Meyre. 
1706-1707. 
--- Pieter Pattyn. 
1708-1709. 
--- Jan de Muldere. 
1710-1711. 
--- Joos Dhaenens. 
1712-1713. 
--- Joos Goethals. 
1714-1717. 
--- Jan Jooris. 
1718-1721. 
--- Pieter Wittevronghel. 
1722-1723. 
--- Pieter van Damme. 
1724-1725. 
--- Carel Volckaert. 
1726-1727. 
--- Joannes Meertens. 
1728-1729. 
--- Joannes Baptiste Behaeghel. 
1730-1731. 
--- Pieter de Clercq. 
1732-1733. 
--- Lieven de Schepper. 
1734-1735. 
--- Jan de Weert. 
1736-1737. 
36. Kopie, Christiaen de Vos. 
1738-1739. 1 katern 
Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1385. 
--- Bernardus van Crombrugghe. 
1740-1741. 
--- Franchoys de Schrijvere. 
1742-1743. 
--- Joannes Robijt. 
1744-1745. 
--- Pieter de Cock. 
1746-1747. 
--- Joannes de Weert. 
1748-1749. 
--- Lieven Jooris. 
1750-1751. 
--- Lieven Jooris. 
1752-1753. 
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--- Jan de Visch. 
1754-1755. 
--- Lieven Jooris. 
1756-1757. 
--- Weduwe van Lieven Jooris. 
1758-1759. 
--- François vande Gehuchte. 
1760-1763. 
--- Judocus van Langeraert. 
1764-1766. 
--- Joannes de Muer. 
1767-1769. 
--- Joannes van Holme en de weduwe van Pieter Sergant. 
1770-1772. 
--- Pieter vande Putte. 
1773-1775. 
--- Augustijn Braem. 
1776-1777. 
--- Livinus de Keuckelaere. 
1778-1779. 
--- Pieter Adams. 
1780-1781. 
--- Jacobus Nauwaert. 
1782-1783. 
--- Joseph Vermeire. 
1784-1785. 
--- Constantinus Mestdag. 
1786-1789. 
--- Kopie, Constantinus Mestdagh. 
1790-1793. 
--- - --- Rekeningen van de inning van achterstallige inkomsten voor de kerkfabriek en de 
armendis uit de periode 1587-1594, opgesteld door ontvanger Daneel Plaetsaert 
aan de hand van een kohier van achterstallen. 
1599, 1613. 
--- 1599. 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1390. 
--- 1613. 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1391. 
--- - --- “Verificatoiren”, bewijsstukken, oorspronkelijk gevoegd bij armenrekeningen. 
1701-1818 en s.d. (met hiaten). 
--- 1701-1795 (met hiaten), 1812, 1818 en s.d. 
Zie bestanddeelnummer 24. 
--- 1714-1762 (met hiaten). 
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1388. Ten dele gebundeld per armenmeester en / of 
per rekening. 
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V. ARCHIEF VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWKAPEL 
‘RAASBOOM’ 
--- -40. Kapelrekeningen, opgesteld door de pastoor van Sint-Maria-Leerne. 
1669-17[23] (met hiaten). 4 katernen 
--- Andreas de Longueval. 
1669-1671.  
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1394, achteraan kerkrekening van 1668-1669. 
--- Andreas de Longueval. 
1671-1673.  
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1395, achteraan kerkrekening van 1670-1671. 
--- Andreas de Longueval. 
1673-1675.  
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1395, achteraan kerkrekening van 1672-1673. 
--- Andreas de Longueval. 
1675-1677.  
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1395, achteraan kerkrekening van 1674-1675. 
--- Andreas de Longueval. 
1677-1680.  
In twee exemplaren aanwezig. Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1395, achteraan 
kerkrekening van 1676-1677. 
--- Andreas de Longueval. 
1680-1682.  
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1396, achteraan kerkrekening van 1678-1679. 
37. Kopie, Egidius Coppieters. 
1691-1694. 1 katern 
38. Kopie, Egidius Coppieters. 
1694-1700. 1 katern 
39. Egidius Coppieters. 
[1700-17??]. 1 katern 
Vochtschade; gescheurd. 
--- Egidius Coppieters. 
1708-1713.  
Zie RAG, Land van Nevele, nr. 1397, achteraan kerkrekening van 1706-1707. 
40. Fragment van een kopie, Egidius Coppieters. 
1713-17[23]. 1 katern 
Fragment, beschadigd. Voor een origineel, zie RAG, Land van Nevele, nr. 1398, 
achteraan kerkrekening van 1714-1717. 
VI. ARCHIEF VAN DE BROEDERSCHAP VAN ONZE-
LIEVE-VROUW 
41-42. Rekeningen, opgesteld door de deken. 
1739-1763 (met hiaten). 1 katern en 3 stukken 
41. Baudu(w)ijn de Buck. 
1739-1742, 1746-1752. 1 katern en 1 stuk 
42. Lieven de Buck. 
[1757]-1761, 1761-1763. 2 stukken 
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VII. ARCHIEF VAN DE BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE 
JOANNES BAPTISTA 
43-44. Rekeningen, opgesteld door de deken. 
1752-1772 (met hiaten). 1 omslag en 2 stukken 
43. Carel Volckaert. 
1752-1754, 1754-1756, 1756-1758, 1760-1762. 1 omslag 
44. Pieter de Cock. 
1767-1769, 1769-1772. 2 stukken 
